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Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mengalami beban yang tidak 
dapat dihindarkan karena harus mengasuh, merawat, memelihara, mendampingi 
dan membantu aktivitas anak, sehingga orang tua mengalami stres pengasuhan.  
Resiliensi dan dukungan social merupakan dua factor yang dapat mempengaruhi 
stres pengasuhan. Tingginya resiliensi dan dukungan sosial pada individu akan 
menekan tingkat stres pengasuhan yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara resiliensi dan dukungan sosial dengan  stress 
pengasuhan pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Populasi 
dalam penelitian ini adalah orantua murid SLB Wahid Hasyim Bringin berjumlah 
59 orang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan 
data menggunakan skala stress pengasuhan, skala resiliensi dan skala dukungan 
social yang telah dilakukan uji validitas dan relibialitas. Teknik analisis data 
menggunakan  regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data diketahui : 1) 
ada hubungan antara resiliensi dan dukungan sosial  dengan stress pengasuhan 
pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, 2) ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan  antara resiliensi dengan stress pengasuhan, 3) ada 
hubungan negatif yang signifikan antara dukungan social dengan stress 
pengasuhan, 4)  kategori stres pengasuhan tergolong agak tinggi,   resiliensi 
tergolong sedang, dan  dukungan sosial tergolong tinggi, 5). Sumbangan efektif  
resiliensi dan dukungan sosial terhadap stress pengasuhan sebesar  R
2
 = 35,5 % 
dengan rincian sumbangan variabel resiliensi sebesar 32,9 % dan variabel 
dukungan sosial sebesar 2,6 %, sedangkan  64,5% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya. 




RELATIONSHIP BETWEEN RESILIENCE AND SOCIAL SUPPORT IN 
PARENTING STRESS ON PARENT WHO HAS 
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Abstract 
Parent of children with special need has pressure that can’t be advoided, they 
need to nurture, take care, accompany and assist children's activities,that’s make 
them experiencing parenting stress. Resilience and social support are two factor 
that affect parenting stress. Increasing resilience and social support can help to 
decrease parenting stress. This research aims to know relationship between 
resilience and social support in parenting stress on parent who has 
children with special needs. Population in this research are 59 parent of students 
in SLB Wahid Hasyim Bringin. The research method uses a quantitative approach. 
Collecting data using the parenting stress scale, resilience scale and social 
support scale that has been tested for validity and reliability. Data analysis 
techniques using multiple regression. Based on the results of data analysis, it is 
known that: 1) there is a relationship between resilience and social support with 
parenting stress in parents who have children with special needs, 2) there is a 
very significant negative relationship between resilience and parenting stress, 3) 
there is a significant negative relationship between support social with parenting 
stress, 4) parenting stress category is rather high, resilience is moderate, and 
social support is high, 5). The effective contribution of resilience and social 
support to parenting stress is R
2
 = 35.5% with details of the contribution of 
resilience variables of 32.9% and social support variables of 2.6%, while 64.5% 
is influenced by other variables. 
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